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INLEIDING 
Tijdens weerstandsmetingen ten behoeve van het onderzoek Regulering 
Slootvegetatie in de zeer droge zomer van 1983 werd opgemerkt dat 
tengevolge van het uitdrogen van de grond en de aanwezigheid van 
mollegangen, lekverliezen voorkwamen in de aanvoersloot (I). Zie hier-
over Van Ieperen (1984). De mogelijkheid om ter controle de afvoer te 
meten bij één van de retoursloten (II of III) was alleen mogelijk bij 
sloot III (zie figuur 1 ) . Hoewel de indruk was dat de lekverliezen 
niet groot waren werd toch besloten een meetstuw aan het eind van 
sloot II te plaatsen. Dit zou tevens de mogelijkheid bieden om weer-
standsmetingen gelijktijdig in alle drie de sloten te kunnen verrichten. 
Gekozen werd voor een horizontale korte overlaat met een half-cirkel-
vormige kruindoorsnede waarvan in het Hydraulica Laboratorium de af-
voercoëfficiënt werd bepaald. 
m CD mAjB., 
Horizontale korte overlaat met 
hat f .cirkelvormige kruindoorsnede 
Figuur 1: Plattegrond proefsloten« 
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De weerstandsmetingen net drijfbladplanten in de sloten maken het 
noodzakelijk dat bij een toeneming van de afvoer van 0 tot max. 0,140 
3 
m /sec. de waterhoogte niet teveel toeneemt. Een korte overlaat met 
hoge afvoercoëfficiënt verdiende daarom de voorkeur. Om dezelfde reden 
werd van een V-vormige overlaat afgezien, hoewel dit de nauwkeurigheid 
van de afvoermeting zou vergroten. De constructie van de gekozen over-
laat is eenvoudig (zie bijlage 1), terwijl drijvend vuil gemakkelijk kan 
passeren. 
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BEPALING VAN DE AFVOERCOEFFICIENT 
De afvoerformule voor een overlaat met een rechthoekige dwarsdoor-
snede luidt: 
Q = (2/3) 3 / 2 x g 1 / 2 x C d x B x H 3 / 2 
met 
Q = afvoer ÏL / T ] 
2 
g = versnelling van de zwaartekracht [L/T ] 
C, = afvoercoëfficiënt [1] d 
B = breedte van de overlaat CL] 
H = energiehoogte ten opzichte van de stuwkruin [L] 
De afvoercoëfficiënt C is afhankelijk van de energiehoogte H in 
verhouding tot de straal van de half-cirkelvormige kruin R en kan 
experimenteel bepaald worden hetgeen voor een aantal gevallen is 
gedaan door Boiten (1983). 
Aanleiding om in dit geval de afvoercoëfficiënt te bepalen was de 
onzekerheid in de beschikbare meetgegevens, de zeer korte lengte van 
het aanstroomkanaal en de gewenste nauwkeurigheid in verband met het 
doel van de meetstuw namelijk het controleren op lekverliezen. 
De nodige metingen werden verricht in het Hydraulica Laboratorium. 
Na de nulpuntsbepaling werden 72 metingen verricht (bijlage 2) waar-
bij de waarden van C en H/R werden berekend. De waterhoogte werd 
bepaald met een peilnaald en de afvoer met behulp van een electro-
magnet ische debietmeter in combinatie met volumetrische metingen. 
3 
In een aantal gevallen werd voor Q < 0,030 m /s de afvoer bepaald 
aan de hand van twee verschillende afleesbereiken van de debietmeter. 
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REGRESSIE-ANALYSE 
Voor het maken van een ijktabel werd een regressielijn bepaald met 
behulp van de methode der kleinste kwadraten met C als afhankelijke 
en H/R als onafhankelijke variabele. Een fysische interpretatie van 
het verloop van de C waarde is niet aanwezig zodat als regressielijn 
een polynoom gekozen werd van de gedaante : 
2 n y = a„ + a, • x + a„ • x + . . . + a • x 0 1 2 n 
Voor de graad van de veelterm werd achtereenvolgens 2, 3 en 4 genomen. 
Hierbij werd de kwadratensom van de residuen en de afwijking van de 
gemeten waarde tot de voorspelde waarde ten opzichte van de voorspelde 
waarde bekeken. De kwadratensom bedroeg achtereenvolgens 0.0201, 
0.0039 en 0.0012 (bijlage 3). De afwijking was in het laatste geval met 
uitzondering van de laagste waarde minder dan 1%. Voor H/R 0,30 was 
dit slechts bij 4 van de 65 metingen meer dan 0,5%. 
Op grond van de berekende regressie-coëfficiënten werden een ijktabel 
vervaardigd met behulp van het Fortan-programma SEMCIR. Behalve de 
_3 
afvoer als functie van de energiehoogte (met H in 10 m en o in 
10 m/s) wordt ook de absolute fout in de afvoer ÔQ bij een absolute 
fout in de energiehoogte ÔH van 0.001 m gegeven alsmede de relatieve 
fout in beide grootheden in % (zie bijlage 4). 
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Bi j l age 3 : Resu l ta ten r e g r e s s i e - a n a l y s e 
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R = 82.5 
AO = 7.444075E-01. 
Al = 1.24Ó173E+00 
A2 =--1.374345E+00 







DO 200 I = 1?N 
QU,1)=H*1000 









DO 400 I = lrN 





M=0 ... . . 
L=N/50 
K=N-50*L . 
IF (K.NE.O) L=L+1 
1 = 1 . _ _ , .. _ 
OPEN <UNIT=1» ACCESS='SEQOUT', FILE='SECIRE.DAT'> 




FORMAT (16X,'.0'»ÓX,'.1',6X,'.2', 6X,'.3'»6X>'.4', 
9X , ' .5', 6X, '.6', 6X, ' ,7' ,6X , '.8', 6X , ' . 9 ' , 
8X,'DQ',3X, 'DH/H', 3X, 'DQ/Q') 
WRITE (1,560) 
FORMAT (/) 
DO 600 T=l,10 
DO 700 S"ly 5 
WRITE (1,720), (Q<I»J)»J=l,14) 
FORMAT <F?.0,2X»5F8.2»3X,5F8,2,3X,F6.2,2F7.1> 
I = I +1 
IF (I.EQ.N) GOTO 800 
CONTINUE 
WRITE (1,620) 
FORMAT ( ' ' ) 
CONTINUE 
CONTINUE 
L = 60-~K 
DO 900 1 = 1 »L. 
WRITE (1,920) 
FORMAT (' ') 
CONTINUE 
END 
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